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Влияние психологических факторов на успешность обучения 
студентов факультета организации здорового образа жизни
В исследовании изучаются психологические факторы, обуславливающие успешность обу-
чения студентов факультета организации здорового образа жизни. Полученные результаты 
могут применяться в сфере подготовки преподавателей физического воспитания в вузах при 
построении учебного процесса.
Ключевые слова: психологические факторы, успешность обучения.
При поступлении в вуз, да и при организации учебного процесса в высшем учебном заведе-
нии не учитывается тот комплекс психологических феноменов, который определяет успешность 
обучения, формирование устойчивой профессиональной направленности студентов. В целях 
улучшения качества подготовки специалистов в высшей школе обусловливается необходимость 
усиления результативности процесса обучения студентов вузов. Достижение успеха в какой-ли-
бо деятельности всегда способствует самоутверждению личности, появлению веры в себя, свои 
возможности. Возникает желание стремиться дальше, ставить новые цели и также успешно до-
стигать их. Об успешности можно говорить как о социальном качестве, поскольку успешность 
оценивают люди и сам человек, опираясь на современные общественные нормы, ценности, обы-
чаи. Успешность можно назвать одним из социальных параметров личности, своеобразным ин-
дикатором социального статуса человека. Для студентов высших учебных заведений таким инди-
катором является результат сдачи экзаменационной сессии.
Среди специалистов существуют различные точки зрения о комплексе факторов, оказываю-
щих наибольшее влияние на эффективность обучения. Причемв большей мере осуществляется 
исследование одного или нескольких свойств личности. С экспериментальной точки зрения про-
ще осуществить углубленное изучение одной или нескольких черт личности, нежели исследовать 
целостную личность. 
Педагоги и психологи чаще всего выделяют уровень интеллекта − способность усваивать 
знания, умения, навыки и успешно применять их для решения задач [3].
Учебная мотивация, обеспечивающая сильные положительные переживания при достиже-
нии учебных целей [6]. 
Высокая самооценка, приводящая к формированию высокого уровня притязаний. Большин-
ство авторов считает высокую самооценку и связанные с ней уверенность в своих силах и высокий 
уровень притязаний важными положительными факторами успешного обучения студентов [1; 9].
Нейродинамика − особенности протекания процессов возбуждения и торможения в цен-
тральной нервной системе. Свойства нервной системы и темперамента имеют генотипическую 
природу и практически не изменяются при жизни, но человек с любым темпераментом способен 
к любым социальным достижениям, в том числе и в учебной деятельности, но достигается это 
разными путями [7].
Способности − общие и специальные. Утверждение о влиянии способностей на успеш-
ность обучения студентов кажется общепризнанным, но характер этого влияния оказался не 
таким однозначным, как представляется на первый взгляд. Однозначно можно сказать о по-
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ложительной связи с успешностью обучения только относительно специальных способностей: 
низкий уровень развития профессионально важных специальных способностей просто делает 
недоступным успешное обучение в вузе соответствующего профиля. И наоборот, успешное об-
учение в вузе фактически совпадет с процессом формирования специальных профессиональ-
ных способностей [5].
Факт связи успешности обучения с волевыми качествами личности ни у кого из преподавате-
лей не вызывает сомнений, но большая проблема состоит в таком построении учебного процесса, 
чтобы студенту приходилось преодолевать себя, заставлять себя включаться в учебную деятель-
ность [2; 8].
Учитывая, что обучение является организованным процессом, планомерно и сознательно 
управляемым как со стороны преподавателя, так и студента, мы решили изучить основные пси-
хологические факторы, определяющие эффективность данного процесса. С этой целью прове-
дено комплексное исследование личности студентов 3 курса ПолесГУ факультета организации 
здорового образа жизни.
Особенности мотивационной, эмоционально-волевой сферы, интеллектуальные, коммуни-
кативные особенности и особенности межличностного взаимодействия изучались с помощью 
опросника Р. Кеттела [4]. Вопросы носят прожективный характер, отражают обычные жизнен-
ные ситуации. Полученные результаты выражаются в шкале стэнов. На основе качественного 
и количественного анализа содержания личностных факторов и их взаимосвязей выделяются 
следующие блоки факторов:
1. Интеллектуальные особенности (факторы B, M, Q1);
2. Эмоционально-волевые особенности (факторы C, G, I, O, Q3, Q4);
3. Коммуникативные свойства и особенности межличностного взаимодействия (факторы A, 
H, F, Q2, N, L).
Изучение направленности личности проводилось с помощью «Ориентировочной анкеты» 
(выделяются направленность на себя, на общение и деловая направленность). Тип темперамента 
определялся по опроснику Г. Айзенка, тревожность по методике Спилбергера-Ханина [4].
Средние показатели изучаемых параметров занесены в таблицу, где представлены и итоги 
летней экзаменационной сессии. 
Таблица 1

















5,77 6,14 5,6 5,95 6,06 6,84
Абсолютная успеваемость, % 72,7 100 64,7 77,8 94,1 100
Качественная успеваемость, % 52,3 57,4 45,1 60,2 56,8 82,3
Интеллектуальные особенности, 
стены
4,3 5,2 4,6 4,4 4,3 5,5
Эмоционально-волевые особенности, 
стены
5,6 5,9 5,3 5,8 5,6 5,4
Коммуникативные свойства и 
особенности межличностных 
взаимодействий, стены




себя 21,5 28,4 25,5 25,8 30,7 23,9
обще-
ние
28,9 23,3 26,2 24,4 25,4 27,4
дело 30,1 26,6 27,8 28,6 27,6 32,5
Личностная тревожность, балл 42,7 38,9 41,4 46,1 35,1 41,2
Атмосфера в группе, балл 5,8 6,0 4,6 5,1 6,4 6,2
Мотивация, балл 13,8 14,5 13,6 14,1 16,7 13,4
Уровень притязаний, k 0,78 0,66 0,59 0,54 0,77 0,39
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Темперамент, %
Холерик 21,0 13,3 27,8 50,0 20,0 50,0
Сангвиник 47,5 13,3 38,9 5,5 - 28,6
Меланхолик 21,0 46,7 22,2 27,8 40,0 7,1
Флегматик 10,5 26,7 11,1 16,7 40,0 14,3
Лучшие показатели успеваемости у группы 1311. При 100 % абсолютной успеваемости у 
них достаточно высокий уровень качества. Средний балл составляет 6.84 по 10-балльной шкале. 
Самые низкие показатели по итогам сессии у группы 1113: абсолютная успеваемость – 64.7; ка-
чественная – 45.1; средний балл – 5.6.
Наши данные подтверждают существующее мнение о влиянии интеллектуальных особен-
ностей на эффективность учебной деятельности. У студентов 1311 группы средний показатель 
равен 5.5 стенам, а в группе 1113 – 4.6.
Коммуникативные свойства и особенности межличностных взаимодействий в группе 1311 
также выше по данным опросника Р.Кеттела, чем в отстающей группе. Студенты в большей мере 
удовлетворены и царящей атмосферой (6.2 балла против 4.6).
У студентов лучшей группы преобладают холерический и сангвинический тип темперамен-
та, что также согласуется с принятым мнением. Организационные формы обучения в современ-
ной школе и вузе более благоприятны для людей с сильной и подвижной нервной системой, 
поэтому среди них больше тех, кто хорошо учится, чем среди имеющих слабую и инертную 
нервную систему [7].
По уровню мотивации, тревожности выделенные группы практически не отличаются. На-
правленность личностив обеих группах имеет одинаковый профиль, только в группе 1311 дело-
вая направленность имеет более высокий уровень. Уровень притязаний студентов в группе 1113 
даже превосходит.
Таким образом, результаты комплексного исследования показали, что на успешность обуче-
ния студентов в вузе влияют психологические факторы. 
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Эффективность работы по ориентации школьников на 
профессию педагога по физической культуре
В статье указывается необходимость профориентационной работы, как учителями шко-
лы, так и студентами и преподавателями вуза. А также представлены результаты данной 
работы.
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